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. \ ·. 
au quatrième rapport intérimai're de la Commission au Conseil sur los a.da.p-
tationa techniques des réglementations ot>mmunautaires à la situation de la 
Communauté ~largie. 
La Commission présente un su.pplémont au qua~rième rapport intérimaire (doc. 
SEC(7I)8I6 final du 3 mars 1971). Ce supplément se réfère aux adaptations 
techniques à apporter nux articles 7 et 10 du :ta.tut du Comité,Monétaire, 
1 . 
conoernant la majorité de ypix requises. Le nombre des membres du Comité 
monétaire étant de quatorze, la. majorité requise actuellement est de huit 
voix soit de la motié plus un du nombre de~ membres clu Comité. Aprèo l 'élar-
gi.ssement le nombre d.ee membres du Corni té passe à vingt-deux en application 
de l'article 5 dü S-tatut; l 'a.pplica.tion de la. règle de la Dloitié plus un 
(onze plus un) conduit à fixer à douze la majorité requise pour le Comité 
m::mé·taire élargi.. On observera que l'application' A vingt-deux de la propoi-
tion de huit sur qua.to1•ze conduit êgalement à une majori·U de douze voix 










au quatrième rapport intérimafre de la Commission au Consep sur lee 
. adaptations techniques des réglementations comnr.ina.utoires à. Îa situation_ 
de la Communauté élargie 
• 1 • • 
·t• ANNEXE I (Liste des Aotes Oownunautaireo ne nécessitant pas d'adaptations 
techniques) : 
oup·primor à la page l 
"Statut du Comité Monétaire, e.rrtlté par le Conseil en date du 18 mars 1958 
' 
• ,1 
J.O. n° 17/390 du 6 octobre 1958" 
L '.ANNEXE II (Liste des Aoteo . Communautairéo néoessi tant des adaptations tech-
niques) : 
ajouter à· cette annexe -: 
"Statut du Comité Monétaire, arrêté par le Conseil en da.te du 18 mars 1958 
... 
. ' ' . 
J.O. n° I7/390 du 6 octobre I958" . 
L'adaptation technique suivante doit ttre apportée aux articles 
7 et 10, alinéa J., qui devraient t!re rédigés comme Bl,li t s 
article 7: 
Le Comité désigne parmi · ses membres, à la majorité de douze 
voix, un président · .ot deux Vioe-préoidenta pour une du.rée de ·· · 
deux ans. En· cas de cessation prématurée d'un mandat de pré-
sident ou de vice-président, celui-oi est remplacé pour la 
du.rée du mancla.t restant à courir. 
â.rticle 10, alinéa 1: 
-Les avis du Comité, au sens de l'article 4; non.t arrttés à la 
majorité de douze voix~ La minorité peut exposer seo vues dans 
un doownent joint à. l'avis du Comité • 

